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ABSTRAK 
Nasep Khirzani. Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman 
Ketauhidan Remaja (Penelitian di Pondok Pesantren Tanjung Salam). 
 
Tauhid merupakan dasar dari agama Islam, terbukti dari dua kalimat syahadat 
yang disebut juga sebagai kalimat tauhid. Ini menunjukan bahwa tauhid adalah 
dasar dari dua rukun agama yaitu rukun Islam dan rukun Iman, menunjukan betapa 
pentingnya tauhid itu sendiri hal ini tentu saja menunjukan pula bahwa 
memahaminya secara lebih mendalam merupakan suatu kewajiban terutama bagi 
muslim pemula khususnya remaja yang sedang berada pada fase yang benar-benar 
penting dimana fase ini adalah fase peralihan dari anak-anak menuju baligh 
(dewasa) agar saat mereka dewasa mereka dapat bertahan dari segala godaan 
keimanan karena dasar ketauhidannya sudah kuat. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan agama 
pada kalangan remaja di pondok pesantren tanjung salam, untuk mengetahui tingkat 
pemahaman ketauhidan di pondok pesantren Tanjung Salam dan untuk mengetahui 
pengaruh bimbingan agama dalam meningkatkan pemahaman ketauhidan remaja 
yang dilakukan di pondok pesantren tanjung salam. metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif, 
dengan teknik pengumpulan data meggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman para 
santri remaja di pondok pesantren tanjung salam adalah mereka mengetahui dua 
kalimat syahadat, sifat-sifat Allah, dan rasul-Nya namun setelah adanya bimbingan 
agama berupa kajian kitab kuning (tijan ad-darory fi syarhil badjury) akhirnya 
banyak dari mereka yang akhirnya mengerti bahwa sifat-sifat tersebut bukan hanya 
sebagai hafalan saja melainkan harus diaplikasikan dalam kehidupan. 
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